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????、
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現
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?????、????????????????????????????????、????????????
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?????????????
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?????????????
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???っ?、??????????????????、??????????????????、??????
???????、????????????????、?????、??????????????????????? 、 ? ? 。 ェッ 、?? ??? っ っ 。 、?、 ??? 。
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?????????
?????、?????????????????????????????????????、???????
?????? ? ???????????????????????、?????? ?????? ? ??? ? ??? ?? ?
???、????????????????? ? ? 、 ?
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社計算書類 監査役へ 監査役へ 監査役へ
会計監査人へ
8週間前に 7週間前に 5週間前に
(特12条②〉 (商第281条12⑤〉 (特23条①〉
附費明細書 監査役へ 監査役へ E査役へ
会計監査人へ
5週間前に 4週間前に 3週間前に
(特12条②〉 (商第281条12①〉 (特23条①〉
監査報告書 会計監査人より監
〈会計監査人〉 査役および取締役
J、
4週間前まで
〈特13条①〉
監査報告書 監査役より取締役 監査役より 監査役より
(監査役〉 および会計監査人 取締役へ 取締役へ
(謄本〉へ
3週間前まで 3週間前まで 3週間前まで
(特14条①〉 〈商第281条13①〉 (商第281条13①〕
計算書類及 本底5年間 本庄5年間 本庖5年間
ぴE主査報告 支底謄本3年間 支底謄本3年間
書の備置き 2週間前から 2週間前から 1週間前から
(荷第282条①〉 (商第282条①〉 (特23条①〉
ぷ』
A 社.6-A 中社ぷ会hA 大~I 
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???????、
??????????
?? ??????????????????? ? 〉、?? っ 、 ??? 、 ????? ????、 ??? 、 ????
???????????。
????、
?? ? 、 ??????????? 、
???????、
??????
?? ?? っ 。
???、?????????????、?????????????????????????????、???
???? 、 。 、 「 」?? ? 、? ? 。
。、?????? ? 、 ? 、 、 、 、
?、?? 、 、 、?、? 、 、?、 ? っ 、 、 、 、 、?? ? 、 、 ??????? 、 、 、 。
????、????? 、???????
??????????????????、??????????????????、???????????、???? 、「 ???????????」????? 、 ? 、 ??? 「 」 ? 、 ????? ??
???
?? ???? ?
「?????????????????
?? 、 ????
???????????。???、????????
?? 、??? 」 、
??????????????????????????。
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?、 、 、 ??? ? 「 ???????」 、 っ 。
????、????????????????????、????????????????????????
???? ? ?????? 、 、 ???
?????、??????????「???????????」??????????????。??、???
?? 「?? 。
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?? 「
?
????」???????????????????????????????????
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」
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????、????、????、??????????????????????????????????。
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?、?? ? 、
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???
?????????????
??
?
??????????????????????????????。
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????」???、? 、 、??????????????????? ? ??、 ?? ??????????????っ?。
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